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 The objectives of this study are to identify the intelligence profiles of People 
with Epilepsy (PWE) based on Ability Test in Epilepsy, ATIE© (2008), the PWE’s 
type of intelligence and their employment status, to develop an Employability Model 
which involves significant factors that lead to high employability and to determine 
the significant factors for PWE high employability. The data used in this study are 
the integration with the data from the previous study by Awang in 2012 on the 
multiple intelligence of PWE in Malaysia. Awang (2012) used 166 data from 
Neurology Department, Kuala Lumpur General Hospital (HKL). However, the 
sample in this study consists of outpatients at the Neurology Department HKL and 
Hospital Sultanah Aminah (HSA), Johor Bahru. The sample size from HKL are 148 
patients and from HSA are 67 patients that made up a total sample of 215 patients. 
Two main methods used in this study are descriptive statistics and logistic regression 
analysis. The descriptive statistics shows that the intelligence profiles that are mostly 
possessed by PWE are mediocre level of musical intelligence (40.5%), high level of 
kinesthetic intelligence (40.5%), high level of math/logic intelligence (38.6%), high 
level of spatial intelligence (41.4%), mediocre level of linguistic intelligence 
(38.1%), high interpersonal intelligence (57.2%), high level of intrapersonal 
intelligence (58.6%) and mediocre level of naturalistic intelligence (41.4%). From 
the logistic regression method, two models were developed which are the full model 
and the Employability Model. As a conclusion, the Employability Model build shows 
eleven significant factors that increase the chances for the PWE to be employed 
namely gender, marital status, education background, age of the respondents, onset 
age, musical intelligence, kinesthetic intelligence, logic/math intelligence, spatial 











Objektif-objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti profil kecerdasan 
Pesakit Epilepsi (PWE) berdasarkan Keupayaan Ujian dalam Epilepsi, ATIE
©
(2008), 
jenis kecerdasan PWE dan status pekerjaan mereka, untuk membina Model 
Pekerjaan yang melibatkan faktor-faktor penting yang membawa kepada peluang 
pekerjaan yang tinggi dan untuk menentukan faktor-faktor yang penting bagi peluang 
pekerjaan yang tinggi untuk PWE. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah 
merupakan integrasi dengan data daripada kajian sebelum ini oleh Awang pada tahun 
2012 pada kepelbagaian kecerdasan PWE di Malaysia. Awang (2012) menggunakan 
166 data dari Jabatan Neurologi, Hospital Besar Kuala Lumpur (HKL). Walau 
bagaimanapun, sampel dalam kajian ini terdiri daripada pesakit luar di Neurologi 
Jabatan, HKL dan Hospital Sultanah Aminah (HSA), Johor Bahru. Saiz sampel dari 
HKL adalah 148 pesakit dan dari HSA adalah 67 pesakit yang membentuk sejumlah 
sampel yang terdiri daripada 215 pesakit. Dua kaedah utama yang digunakan dalam 
kajian ini ialah statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Statistik deskriptif 
menunjukkan bahawa profil kecerdasan yang PWE yang paling dimiliki adalah 
kecerdasan muzik tahap sederhana (40.5%), kecerdasan kinestetik tahap tinggi (40.5 
%), kecerdasan matematik/logik tahap tinggi (38.6%), kecerdasan ruang tahap tinggi 
(41.4%), kecerdasan linguistik tahap sederhana (38.1%), kecerdasan interpersonal  
tahap tinggi (57.2%), kecerdasan intrapersonal tahap tinggi (58.6%) dan kecerdasan 
naturalistic tahap sederhana (41.4%). Dari kaedah regresi logistic dua model telah 
dibina iaitu model penuh dan Model Pekerjaan. Kesimpulannya, Model Pekerjaan 
yang dibina menunjukkan sebelas faktor penting yang dapat meningkatkan peluang 
untuk PWE diambil kerja iaitu jantina, status perkahwinan , kategori pendidikan, 
umur responden, umur permulaan  mengidap epilepsi, kecerdasan muzik, kecerdasan 
kinestetik, kecerdasan logik/matematik, kecerdasan ruang, kecerdasan intrapersonal 
dan kecerdasan naturalistik. 
